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юn the article the key issues of employment and the formation 
of concepts relevant policies in the Volyn regionб aimed at 
reducing unemployment are examinedг The measures for the 
development of the employment are offeredг 
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